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 Abstract
The paper is a comparative study in Khmer Literature ùTum Teavû, compared with
Cambodian historical texts, and two versions of Tum Teav: composed by Santhor Mok and
by Venerable Botumthera Som. The study shows a lot of differences between two versions of
Tum Teav; this may results from the fact that the version of Venerable Botumthera Som was only
edited from the incomplete version of Santhor Mok.
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μÿ¡‡μ’¬« (∑ÿ¡⁄∑“«) ‡ªìπ«√√≥§¥’‡√◊ËÕß‡Õ°¢Õßª√–‡∑»°—¡æŸ™“ πÕ°®“°‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑’Ë‡»√â“‚»° –‡∑◊Õπ„®
™“«‡¢¡√·≈â« μÿ¡‡μ’¬«¬—ß‡ªìπ«√√≥§¥’‡¢¡√∑’Ëπ”‡§â“‡√◊ËÕß®“°π‘∑“πæ◊Èπ∫â“π¡“·μàß¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ®÷ß –∑âÕπ¿“æ«‘∂’
™’«‘μ·≈– —ß§¡¢Õß°—¡æŸ™“‰¥â¥’°«à“‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ ∑’Ëπ”‡§â“‚§√ß‡√◊ËÕß¡“®“°™“¥°∫â“ß À√◊Õπ‘∑“π®—°√Ê «ß»åÊ ∫â“ß  ´÷Ëß
≈—°…≥–¥—ß°≈à“«π’È§≈â“¬°—∫«√√≥§¥’‡√◊ËÕß¢ÿπ™â“ß - ¢ÿπ·ºπ¢Õß‰∑¬
2 μÿ¡‡μ’¬«: «√√≥§¥’‡Õ°‡¢¡√
À“°‡√“„§√à®–∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫ª√–‡∑»°—¡æŸ™“ çμÿ¡‡μ’¬«é ®÷ß∂◊Õ‡ªìπÀπ÷Ëß„π Õß‡√◊ËÕß¢Õß«√√≥§¥’
‡¢¡√∑’ËμâÕßÕà“π ( à«πÕ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß§◊Õ √“¡‡°’¬√μ‘Ï À√◊Õ ‡√’¬¡‡°√μ‘Ï)
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡‡ªìπ∑’Ëπà“‡ ’¬¥“¬«à“„πª√–‡∑»‰∑¬¡’ºŸâ°≈à“«∂÷ß«√√≥§¥’‡¢¡√‡√◊ËÕßπ’ÈπâÕ¬¡“° μ√ß¢â“¡°—∫
ª√–‡∑»°—¡æŸ™“∑’Ë¡’Àπ—ß ◊Õ«‘‡§√“–Àå«√√≥§¥’‡√◊ËÕßπ’È¡“°°«à“‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ À≈“¬‡∑à“ Õ’°∑—Èß„π°“√π”‡ πÕ°Á¡‘‰¥â„Àâ
§«“¡ π„®°—∫°“√»÷°…“‡™‘ßª√–«—μ‘¡“°π—°
çμÿ¡‡μ’¬«é ‡∑à“∑’Ëª√“°Ø„πªí®®ÿ∫—π¡’Õ¬à“ßπâÕ¬ 4  ”π«π ‰¥â·°à
1. μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°)  —ππ‘…∞“π«à“·μàß„π√—™°“≈ ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡
2. ‡√◊ËÕß‡μ’¬«‡Õ° (∑“«‡Õ°) ‡μ’¬«‡Õ° ©∫—∫π’È®“√®∫„π«—π‡ “√å¢÷Èπ 13 §Ë” ‡¥◊ÕπÕ—  ÿ™ ®ÿ≈»—°√“™ 1266
ªï™«¥‚∑»° (æ.». 2447) (¶’ß Àÿ°±’.  2005: 148) ‡μ’¬«‡Õ°©∫—∫π’È»“ μ√“®“√¬å ¶’ß À°±’ ª√‘«√√μ®—¥æ‘¡æå¢÷Èπ„À¡à
¶’ß À°±’  —ππ‘…∞“π«à“‡μ’¬«‡Õ° ”π«ππ’Èπà“®–·μàß¢÷Èπ„π√“«§√‘ μå»μ«√√…∑’Ë 19 ·μà‰¡à¡’√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ·μàß (¶’ß Àÿ°±’.
2005: 7) ·≈–Õ“®®–‡°à“·°à°«à“©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡—μ‡∂√– (‚ ¡)
3. μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ·μàß‡¡◊ËÕªï 2458 „π√—™°“≈æ√–∫“∑ ’ ÿ«—μ∂‘Ï
4. μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫ÕÕ°≠“«‘∫ÿ≈√“™‡ π“ (πŸ °π) „™â™◊ËÕ‡√◊ËÕß«à“ ç‡μ’¬«‡Õ°é ·μàß‡¡◊ËÕæ.». 2485 „π
√—™°“≈ ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡ ’Àπÿ
πÕ°®“°π’È¬—ßª√“°Ø©∫—∫„∫≈“π∑’Ë‰¡àª√“°Ø∑—Èß™◊ËÕºŸâ·μàß·≈– ¡—¬∑’Ë·μàßÕ’°¥â«¬
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡‡π◊ËÕß®“°ªí≠À“∑’Ë¡’§«“¡¢—¥·¬âß°—π¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ „§√‡ªìπºŸâ·μàß çμÿ¡‡μ’¬«é √–À«à“ß
ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) °—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ∑—Èß‡√◊ËÕß°“√®—¥«à“æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ‡ªìπºŸâ·μàß çμÿ¡‡μ’¬«é
À√◊Õ‡ªìπ‡æ’¬ßºŸâ™”√–·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡
∫∑§«“¡π’È®÷ß‡ªìπ°“√»÷°…“‡√◊ËÕßμÿ¡‡μ’¬«‚¥¬π”¡“»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫À≈—°∞“π∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√åÕ◊ËπÊ
√«¡∑—Èß»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡·μ°μà“ß¢Õßμÿ¡‡μ’¬«®”π«π 2 ©∫—∫ §◊Õ ©∫—∫∑’Ë‡™◊ËÕ«à“‡ªìπº≈ß“π¢ÕßÕÕ°≠“ π
∏√¡ÿ° °—∫©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√À“§”μÕ∫„π‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë¡“¢Õß çμÿ¡‡μ’¬«é ·≈–‡æ◊ËÕ
‡ªìπ°“√¢¬“¬Õß§å§«“¡√Ÿâ„π°“√»÷°…“«√√≥§¥’‡¢¡√μàÕ‰ª
1. çμÿ¡‡μ’¬«é °—∫ çμ”π“πª√–«—μ‘»“ μ√åé
μ“¡ª√–«—μ‘°“√·μàß‡√◊ËÕßπ’È‡ªìππ‘∑“π¡ÿ¢ª“∞–¡“π“π°àÕπ¡’°“√‡√’¬∫‡√’¬ß¢÷Èπ‡ªìπ«√√≥°√√¡≈“¬≈—°…≥å
‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß‡≈à“¬âÕπ‰ª‡«≈“∑’Ë≈–·«°‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß¢Õß°—¡æŸ™“ ¡’æ√–√“¡‡™‘ß‰æ√‡ªìπ°…—μ√‘¬åª°§√ÕßÀ“°
æ‘®“√≥“„π·ßàª√–«—μ‘»“ μ√å √“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫ª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õß‡√◊ËÕßμÿ¡‡μ’¬«§àÕπ¢â“ß§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰ª®“°
§«“¡®√‘ß ‡æ√“–æ√–√“¡‡™‘ß‰æ√‡ªìπ°…—μ√‘¬å‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õß≈–·«° °≈à“«§◊Õ‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ëª√–‡∑»°—¡æŸ™“
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μ°Õ¬Ÿà„π ¿“«–°≈’¬ÿ§À≈—ß®“° ¡‡¥Á®æ√–π‡√»«√¡À“√“™∑√ßμ’‡¡◊Õß≈–·«°‰¥â ”‡√Á® ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß∑’Ëª√–∑—∫
¢Õßæ√–√“¡‡™‘ß‰æ√§◊Õ ç‡¡◊Õß»√’ —π∏√é ‰¡à„™à ç‡¡◊Õß≈–·«°é ¥—ßª√“°ØÀ≈—°∞“π‡°’Ë¬«°—∫ ¡‡¥Á®æ√–√“¡‡™‘ß
‰æ√„πæß»“«¥“√°—¡æŸ™“·μà≈–©∫—∫¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥·μ°μà“ß°—π‰ª∫â“ß ¥—ßπ’È
æß»“«¥“√‡¢¡√ ®.». 1217 °≈à“««à“ ç...®–°≈à“«∂÷ßπ—°æ√–√“¡‡™‘ß‰æ√ ‡¡◊ËÕ»—°√“™ 1467(®.». 907)
»°¡–‡ Áß  ¡¿æπ—°æ√–√“¡‡™‘ß‰æ√ ≥ ªï¡–‡¡’¬π—Èπ §√—Èπæ√–™—π…“‰¥â 50 ªï ¢÷Èπ§√Õß√“™ ¡∫—μ‘ ≥ ‡¡◊Õß»√’
 àÕ™Õ...é ª√–™ÿ¡æß»“«¥“√©∫—∫°“≠®π“¿‘‡…° ‡≈à¡ 12.  (2549: 148).
√“™æß…“«¥“√°√ÿß°—¡æŸ™“ ©∫—∫æ√–Õß§åπæ√—μπå °≈à“««à“ ç...≈ÿ»—°√“™ 1517 (®.». 957 æ.». 2138)
ªï¡–·¡ æ√–‡™…∞“∑’Ëª√–∑—∫Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡®‘ß‡ª√ä¬ ‰¥â¬°∑—æ¡“¢—∫‰≈à‰∑¬„ÀâÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡¢¡√‰ª œ...é ª√–™ÿ¡
æß»“«¥“√©∫—∫°“≠®π“¿‘‡…° ‡≈à¡ 12.  (2549: 297).
æß»“«¥“√æ√–¡À“°…—μ√‘¬åœ °≈à“««à“ çæ√–‡√’¬¡‡™‘ß‰æ√æ√–«ß»åμ—Èßμπ‡ªìπ°…—μ√‘¬å¬°°Õß∑—æ¡“√∫
¶à“æ≠“¡À“¡πμ√’ ¬“¡∑’Ë≈ß·«° ®—∫∑À“√ ¬“¡∑—Èß ÕßÀ¡◊Ëπ¶à“ ‘Èπ ·≈â«∑—æ°≈—∫§◊π‰ª‡¢μ»√’ —π∏√ ≈ÿ»—°√“™
947 ªï√–°“  —ªμ»° √“™¬åæ√–‡√’¬¡‡™‘ß‰æ√ Õ“¬ÿ‰¥â 50 ªï ¢÷Èπ§√Õß√“™ ¡∫—μ‘‡π“‡¢μ»√’ —π∏√é ª√–™ÿ¡
æß»“«¥“√©∫—∫°“≠®π“¿‘‡…° ‡≈à¡ 12.  (2549: 297).
‡Õ° “√¡À“∫ÿ√ÿ…‡¢¡√ °≈à“««à“ çæ√–√“¡‡™‘ß‰æ√¢÷Èπ§√Õß√“™¬å „πªï ¡–‡ Áß ªí≠®»° (‡∫≠®»°)
æ.». 2137 §.». 1593 ®.». 955 æ√–™π¡“¬ÿ 49 ª’é (‡Õß  ÿμ. 1969: 531).
®“°À≈—°∞“π∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õß°—¡æŸ™“∑’Ë°≈à“«¡“· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ‡¡◊ÕßÀ≈«ß∑’Ëª√–∑—∫¢Õßæ√–‡®â“
√“¡‡™‘ß‰æ√§◊Õ ‡¡◊Õß»√’ —π∏√‰¡à„™à‡¡◊Õß≈–·«° ·≈–°“√∑’Ëμ”π“π¬°„Àâæ√–‡®â“√“¡‡™‘ß‰æ√ª°§√ÕßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß
≈–·«° Õ¥§≈âÕß°—∫μ”π“πÕ◊ËπÊ ¢Õß°—¡æŸ™“„π™à«ß‡«≈“‡¥’¬«°—πÕ¬à“ß‡™àπ μ”π“πæ√–‚§ - æ√–·°â«  ”À√—∫
μ”·Àπàß çÕÕ°≠“Õ√™ÿπé ‡ªìπμ”·Àπàß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà®√‘ß ª√“°Ø„π çμ”√“∑”‡π’¬∫∫—π¥“»—°¥‘Ï°√ÿß°—¡æŸ™“é «à“ ç‡¡◊Õß
μ‚∫ß§¡ÿ¡ æ√–¬“«√™ÿ≥ ‡®â“‡¡◊Õßé∑”‡π’¬∫π“¡ ¿“§∑’Ë 3 μ”√“∑”‡π’¬∫∫—π¥“»—°¥‘Ï°√ÿß°—¡æŸ™“ (2465: 36) μ”·Àπàß
çæ√–¬“«√™ÿ≥é °Á§◊Õμ”·Àπàß‡¥’¬«°—∫ çÕÕ°≠“Õ√™ÿπé ∑’Ëª√“°Ø„π‡√◊ËÕßμÿ¡‡μ’¬«π—Ëπ‡Õß
¥â«¬‡Àμÿπ’Èπ—°«√√≥§¥’·≈–π—°ª√–«—μ‘»“ μ√å‡¢¡√À≈“¬∑à“π®÷ß®—¥„Àâμÿ¡‡μ’¬«‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π
√—™°“≈ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√√“™“ (æ√–∫‘¥“¢Õßπ—°æ√– —μ∂“)
‡¡◊ËÕ‡ªìπ‡™àππ’È¬àÕ¡· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡√◊ËÕß çμÿ¡‡μ’¬«é ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡≈à“ ◊∫μàÕ°—π¡“‚¥¬¡’∞“π§«“¡√Ÿâ∑“ß
ª√–«—μ‘»“ μ√åÕ¬Ÿà®√‘ß ·¡â√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßμ”π“π®–æ‘ Ÿ®πå‰¡à‰¥â‡™àπ‡¥’¬«°—∫‡√◊ËÕß¢ÿπ™â“ß - ¢ÿπ·ºππ—Ëπ‡Õß
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2. ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ºŸâ·μàß çμÿ¡‡μ’¬«é ©∫—∫·√°
ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ¡’π“¡‡¥‘¡«à“ ¡ÿ° ™“«‡¢¡√‚¥¬¡“°√Ÿâ®—°„ππ“¡  π∏√¡ÿ° (≈’ ∏“¡‡μß. 2503:
152). À√◊Õ Õ¡ƒμ°…—μ√’¬å¡ÿ° (Õ¡⁄√÷μ°⁄ μ⁄√’¡ÿ°)
 π∏√¡ÿ°‡°‘¥∑’Ë ⁄√ÿ° Ì‚√ß∑ß (‡¡◊Õß ”‚√ß∑Õß) ‡¢μ°”ªß –ªóÕ „π«—¬‡¬“«å»÷°…“‡≈à“‡√’¬π„π ”π—°¢Õß
æ√–√“™∏√√¡ (Õπ) ∑’Ë«—¥§ÿ° ‡¡◊ÕßÕÿ¥ß§å §√—ÈπÕ“¬ÿ§√∫∫«™ §√Ÿ¢Õß∑à“π®÷ß„Àâ∫«™‡ªìπ “¡‡≥√·≈–‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ
μ“¡≈”¥—∫„π«—¥π—Èπ‡Õß «—¥§ÿ°π’È‡ªìπ«—¥À≈«ß„π‡¡◊ÕßÕÿ¥ß§å À≈—ß®“°≈“ ‘°¢“·≈â«®÷ß‰ª∂«“¬μ—«√—∫√“™°“√Õ¬Ÿà„π
æ√–√“™¡“√¥“ ( ¡‡¥Á®æ√–«√√“™‘π’) ¢Õß ¡‡¥Á®æ√–À√‘√—°…√“¡“Õ‘»√“∏‘∫¥’ (æ√–Õß§å¥â«ß) (≈’ ∏“¡‡μß. 2503:
152).
 π∏√¡ÿ°®÷ß‡√‘Ë¡‡¢â“√—∫√“™°“√„πΩÉ“¬æ√–√“™¡“√¥“¢Õß ¡‡¥Á®æ√–Õß§å¥â«ß‡ªìπÕ—π¥—∫·√° ·≈–‰¥â√—∫
æ√–√“™∑“ππ“¡«à“ Õ¡ƒμ°…—μ√’¬å (Õ¡⁄√÷μ°⁄ μ⁄√’) (≈’ ∏“¡‡μß. 2503: 152).
„πªï æÿ∑∏»—°√“™ 2412 À≈—ß®“°æ√–«√√“™‘π’ ‘Èπæ√–™π¡å  π∏√¡ÿ°‰¥â‡¢â“√—∫√“™°“√„π√“™ ”π—°¢Õß
 ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡∑’Ë°√ÿßæπ¡‡ª≠ æ√–Õß§å∑√“∫‡æ’¬ß·μà«à“ π∏√¡ÿ°‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ°√–∫«π·∫∫©∫—∫μà“ßÊ
‡ªìπÕ¬à“ß¥’ æ√–Õß§å®÷ß·μàßμ—Èß„Àâ¥”√ßμ”·Àπàß‡®â“°√¡æ√–Õ“≈—°…≥å·≈–‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π∫√√¥“»—°¥‘Ï‡ªìπ∑’Ë ÕÕ°≠“
ªí≠≠“∏‘∫¥’ ·≈â«‡ªìπ§√Ÿ¢ÿππ“ß∑—ÈßÀ≈“¬¥â“π°“√Ωñ°À—¥°ÆÀ¡“¬√“™°“√·ºàπ¥‘π (≈’ ∏“¡‡μß. 2503: 153).
πÕ°®“°ß“π√“™°“√·≈â«  π∏√¡ÿ°¬—ß·∫àß‡«≈“‡¢’¬πß“π°«’π‘æπ∏å®”π«π¡“°‡ªìπ∑’Ë ∫æ√–∑—¬¢Õß
 ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡ ‡«≈“æ√–Õß§å‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π‰ª∑’Ë„¥°Áμ“¡¡—°‚ª√¥„Àâ π∏√¡ÿ°μ“¡‡ ¥Á®‡ªìπª√–®”  ”À√—∫
·μàß§”ª√–æ—π∏å∂«“¬  π∏√¡ÿ°¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√¬°§”ª√–æ—π∏å∑’Ë‰æ‡√“–‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ (Judith M. Jacob.
1996: 73).
„πªï æÿ∑∏»—°√“™ 2443  π∏√¡ÿ°‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π∫√√¥“»—°¥‘Ï‡ªìπ∑’Ë ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ ·≈–
 ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡‚ª√¥„Àâ∑à“π‡√’¬∫‡√’¬ßæ√–√“™æß»“«¥“√°—¡æŸ™“¢÷Èπ„À¡à (√à«¡°—∫ ¡‡¥Á®æ√– ÿ§π∏“∏‘∫¥’ (ª“π))
(Judith M. Jacob. 1996: 73).
 ”À√—∫ß“ππ‘æπ∏å¢Õß∑à“πÕÕ≠“ π∏√‚«À“√(¡ÿ°) ¡’À≈“¬‡√◊ËÕß ‰¥â·°à
1. ‡√◊ËÕß‡≈⁄∫‘°®®° π‘æπ∏å¢÷Èπ„πªï 2402
2. ‡√◊ËÕß‡∑«—π π‘æπ∏å¢÷Èπ„πªï 2402
3. ‡√◊ËÕß∑ÿ¡∑“«(μÿ¡‡μ’¬«) π‘æπ∏å¢÷Èπ„πªï 2402
4. ‡√◊ËÕß ‘ßÀπ“∑ π‘æπ∏å¢÷Èπ„πªï 2406
5. ‡√◊ËÕßæ√–√“™æß»“«¥“√æ√–¡À“°…—μ√‘¬å‡ «¬√“™ ¡∫—μ‘„π°√ÿß°—¡æŸ™“∏‘∫¥’ ‡ªìπ≈”¥—∫‡√’¬ß¡“ (æ⁄√–
√“™æß “«μ“√ æ⁄√–¡À“°⁄√ ⁄μ⁄√ ‚ ¬ √“™ ¡⁄ªμ⁄μ‘ °⁄πÿß °⁄√ÿß °¡⁄æÿ™“∏‘∫μ’ ™“ ≈ÌÆ“∫à ‡√’¬ß ¡°)
6. ‡√◊ËÕß«‘¡“π®—π∑å π‘æπ∏å¢÷Èπ„πªï 2401
7. ‡√◊ËÕß®⁄∫“∫à·¢⁄¡√ ‰¡à∑√“∫ªï∑’Ë·μàß·πà™—¥
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πÕ°®“°π’ÈÕÕ°≠“ π⁄∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ¬—ß‰¥â·μàß∫∑°«’ —ÈπÊ Õ’°À≈“¬‡√◊ËÕß ¥—ß‡™àπ ‡√◊ËÕß ‚¡ßª⁄√”∫«π
™«π√Δ°π÷°‡∑“Æ≈à (·ª≈«à“ ‡°â“‚¡ß™«π√–≈÷°‰ª∂÷ß) ‡ªìπμâπ (Judith M. Jacob. 1996: 73). ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√
(¡ÿ°) ∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡„πªï æÿ∑∏»—°√“™ 2451
¥—ßπ—ÈπÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ®÷ß®—¥‰¥â«à“‡ªìπ°«’ ”§—≠„π√—™°“≈ ¡‡¥Á®æ√–À√‘√—°…√“¡“ (æ√–Õß§å
¥â«ß) ·≈– ◊∫μàÕ¡“∂÷ß√—™°“≈ ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡ (æ√–Õß§å√“™“«¥’)
ª√–‡¥Áπ ”§—≠°Á§◊Õ ç π∏√¡ÿ°é ‰¥â·μàßμÿ¡‡μ’¬«©∫—∫‡°à“∑’Ë ÿ¥ ·≈–ºŸâ·μàß∂—¥¡“§◊Õ æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡)
´÷Ëß‡ªìπºŸâ™”√–·°â‰¢©∫—∫¢Õß π∏√¡ÿ° ·≈–©∫—∫∑’Ë 3 §◊Õ©∫—∫¢Õß ÕÕ°≠“«‘∫ÿ≈√“™‡ π“ (πŸ - °π) „π™◊ËÕ‡√◊ËÕß«à“
ç‡μ’¬«‡Õ°é
3. æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ºŸâ™”√– çμÿ¡‡μ’¬«é
æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ¡’π“¡‡¥‘¡«à“ ß«π‚ ¡ ‡°‘¥„πªï æ.». 2395 „πμ”∫≈°”‡æ√“ ®—ßÀ«—¥ ’∏√°—≥¥“≈
(ªí®®ÿ∫—π§◊ÕÕ”‡¿Õ ’∏√°—≥¥“≈ ®—ßÀ«—¥‰æ√·«ß) ∫‘¥“™◊ËÕß«π ¡“√¥“™◊ËÕ¬‘π ‡ªìπ‡°…μ√°√∏√√¡¥“
‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ 15 ‰¥â‡¢â“‡√’¬π∑’Ë«—¥Õ‘π∑°“≈“  ÕßªïμàÕ¡“‰¥â∫«™‡ªìπ “¡‡≥√ ∫«™‰¥â 2 ªï°Á≈“ ‘°¢“¡“™à«¬
æàÕ·¡à∑”ß“π ·μàμàÕ¡“‰¥â°≈—∫‡¢â“∫«™‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ‰¥â 21 ªï ¡’©“¬“«à“ çæ√–ª∑ÿ¡‡∂√–é μàÕ¡“‰¥â‡ªìπ
‡®â“Õ“«“ «—¥°”‡æ√“ ∑à“π‰¥â√—∫ ¡≥»—°¥‘Ï‡ªìπ çæ√– —ß¶«ß»å (‚ ¡)é
¥â«¬§«“¡∑’Ëæ√–ª∑ÿ¡‡∂√–‡ªìπºŸâ π„®„π«‘™“°“æ¬å‚§≈ß·≈–™Õ∫Õà“π§—¡¿’√åμà“ßÊ ®÷ß∑”„Àâ¡’»‘…¬å∑“ß
¥â“π«‘™“°“√ª√–æ—π∏å¥â«¬ °≈à“«°—π«à“æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ‰¥â·μàß«√√≥§¥’‡¢¡√‰«âÀ≈“¬‡√◊ËÕß ‡™àπ ‡√◊ËÕß √√æ
 ‘∑∏‘Ï (μà“ß®“° √√æ ‘∑∏‘Ï¢Õß À¡◊Ëπ¿—°¥’Õ—°…√ (μπà)) ·μàº≈ß“π∑’Ë‡À≈◊Õ¡“®π∑ÿ°«—ππ’È§◊Õ‡√◊ËÕß çμÿ¡‡μ’¬«é ‡æ’¬ß
‡√◊ËÕß‡¥’¬«
„πªï™«¥ ‡¥◊Õπ¡“¶– μ√ß°—∫ªï æ.». 2475 æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ¡√≥¿“æ¥â«¬‚√§™√“ ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ‰¥â
80 ªï (°⁄√ «ßÕ∫à√Ì. 1989: 13 - 14).
4. °“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫μÿ¡‡μ’¬«¢Õß π∏√¡ÿ°°—∫©∫—∫¢Õßª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡)
°“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫μÿ¡‡μ’¬«¢Õß π∏√¡ÿ°°—∫μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡)  “¡“√∂·∫àß
ÕÕ°æ‘®“√≥“‰¥â¥—ßπ’È
4.1 ¥â“π√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏ å ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„π¥â“π√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å·≈â«æ∫«à“μÿ¡‡μ’¬«∑—Èß Õß
 ”π«π·μàß¥â«¬√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏åª√–‡¿∑‡¥’¬«°—π§◊Õ ∫∑æ“°¬å 7 (∫∑§” 7) ´÷Ëß‡ªìπ√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å∑’Ë‡øóòÕß
øŸ∑’Ë ÿ¥„π√—™°“≈ ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡·≈– ◊∫¡“∂÷ß√—™°“≈ ¡‡¥Á®æ√–»√’ «— ¥‘Ï
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¢âÕ°”Àπ¥¢Õß∫∑æ“°¬å 7 ¡’¥—ßπ’È ∫∑æ“°¬å 7 ∫∑Àπ÷Ëß¡’ 4 «√√§ «√√§Àπ÷Ëß¡’ 7 æ¬“ß§å ‚¥¬æ¬“ß§å∑’Ë 7
¢Õß«√√§∑’Ë 1  —¡º— °—∫æ¬“ß§å∑’Ë 2 À√◊Õ 4 ¢Õß«√√§∑’Ë 2 æ¬“ß§å∑’Ë 7 ¢Õß«√√§∑’Ë 2  —¡º— °—∫æ¬“ß§å∑’Ë 7 ¢Õß«√√§∑’Ë
3 ·≈–æ¬“ß§å∑’Ë 2 À√◊Õ 4 „π«√√§∑’Ë 4
∫∑æ“°¬å 7  “¡“√∂„™âª√–æ—π∏å‰¥â∑ÿ°∫∑∑ÿ°‡Àμÿ°“√≥å ¥—ßπ—Èπ∫“ß§√—Èß®÷ß„™â√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å
ª√–‡¿∑π’ÈÕ¬à“ß‡¥’¬«·μàß∑—Èß‡√◊ËÕß ‡™àπ ‡√◊ËÕßμÿ¡‡μ’¬« ¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡), ‡√◊ËÕß √√æ ‘∑∏‘Ï, ‡√◊ËÕß‡ ° “√‘°“
(®“°¡‚À ∂™“¥°) ∫∑æ“°¬å 7 ‡ªìπ√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å∑’Ëπ‘¬¡·μàß°—π„πÀ¡Ÿà°«’√“™ ”π—°‡¢¡√„π§√‘ μå»μ«√√…∑’Ë
19 (Judith M. Jacob. 1996: 54).
·ºπº—ß —¡º—  ¢Õß√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏åª√–‡¿∑∫∑æ“°¬å 7
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
μ—«Õ¬à“ß§”ª√–æ—π∏å‡¢¡√
Ô ∑ÿ¡⁄ ‡Æ’√ °⁄πÿß ‰æ⁄√ √Ì‰æ  μ⁄«  ⁄√«Ÿμ  ⁄√ß“μà °⁄πÿß ®‘μ⁄μ  ≈à
«‘μ°⁄° °⁄πÿß °“¬ §‘μ ¢⁄«“¬ ¢⁄«≈ π÷° Æ≈à ∑“«  ⁄√’ ¡‘π ¡“π ‡ ⁄∫’¬œ
Ô ∑ÿ¡⁄ ‡¡’¬ß ‡¡’≈ ¬≈ º≈ ∫ÿª⁄º“ ‡À’¬  √‡ ’√ ∂“ ‚Õ º⁄°“ ‡Õ’¬
º⁄°“ Æ¸– ‡π“ π‘μ⁄¬ ™‘μ ∫ß⁄‡°’¬ æ‘‚¥√ ¡° ‡À’¬ °⁄≈‘π ∂⁄¡’ Ê œ
(Franklin E.Huffman. 1988: 197).
§”·ª≈
Ô μÿ¡‡¥‘π„π‰æ√√”‰æ —μ«å ‡ß’¬∫‡Àß“ ß—¥„π®‘μ ≈
«‘μ°„π°“¬§‘¥°—ß«≈ π÷°¥≈‡μ’¬«»√’‰¡à¡’‡ ∫¬ œ
Ô μÿ¡‡¡’¬ß‡¡‘≈¬≈º≈∫ÿªº“ ·≈â« √√‡ √‘≠«à“‚Õâº°“‡Õã¬
º°“¢÷Èπ‡π“π‘μ¬å·π∫™‘¥‡°¬ æ‘‚¥√¡“‡Œ¬°≈‘Ëπ„À¡à Ê œ
(μÿ¡‡μ’¬« ©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√–)
πÕ°®“°∫∑æ“°¬å 7 ®–‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡ Ÿß ÿ¥„π√—™ ¡—¬ ¡‡¥Á®æ√–π‚√¥¡ ∑”„ÀâÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√
(¡ÿ°) ‡≈◊Õ°·μàßμÿ¡‡μ’¬«¥â«¬∫∑æ“°¬å 7 ·≈â« ‡Àμÿ∑’Ëπà“®–‡ªìπ‰ª‰¥âÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ  π∏√¡ÿ°‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡
™”π“≠„π°“√·μàß§”ª√–æ—π∏åª√–‡¿∑∫∑æ“°¬åÕ¬à“ß¡“°Õ’°¥â«¬ ‡ÀÁπ‰¥â®“°º≈ß“π¢Õß∑à“π∫“ß à«π∑’Ëμ°∑Õ¥
¡“∂÷ßªí®®ÿ∫—π·μàß‡ªìπ∫∑æ“°¬å®”π«π¡“°
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¥â«¬‡Àμÿπ’È„π°“√·μàßμÿ¡‡μ’¬« ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ®÷ß„™â√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏åª√–‡¿∑∫∑æ“°¬å 7
¡“„™â ·≈–πà“®–‡ªìπ‡Àμÿ‡¥’¬«°—∫∑’Ë∑”„Àâμÿ¡‡μ’¬«©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√–·μàß‡ªìπ∫∑æ“°¬å 7 ¥â«¬ ‡™àπ‡¥’¬«°—π Õ’°
‡ÀμÿÀπ÷Ëß∑’Ë‰¡àπà“¡Õß¢â“¡§◊Õ‡¡◊ËÕæ√–ª∑ÿ¡‡∂√–™”√–μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ‡ªìπ©∫—∫„À¡à°Á‰¡àÕ“®
·°â‰¢‡√◊ËÕß√Ÿª·∫∫§”ª√–æ—π∏å‡¥‘¡‰¥â¡“°π—° ‡«âπ·μà·°â‰¢∂âÕ¬§”„Àâß“¡μ“¡∑’Ë∑à“π‡ÀÁπ ¡§«√‡∑à“π—Èπ
4.2 §«“¡·μ°μà“ß„π¥â“π∂âÕ¬§” §«“¡·μ°μà“ß‡√◊ËÕß°“√„™â∂âÕ¬§”„π©∫—∫¢Õß π∏√¡ÿ°°—∫©∫—∫¢Õß
æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥§◊Õ¡’°“√‰¢∂âÕ¬§”„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„π®ÿ¥∑’Ëæ√–ª∑ÿ¡‡∂√–‡ÀÁπ«à“¢Õß‡¥‘¡‰¡à¥’
·≈–¥â«¬‡Àμÿ∑’Ëæ∫«à“∂âÕ¬§” à«π„À≠à¢Õßμÿ¡‡μ’¬«©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√–μ√ß°—∫©∫—∫¢ÕßÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ ®÷ß
∑”„™â —ππ‘…∞“π«à“æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ‡æ’¬ß·°â‰¢∂âÕ¬§”·≈–™”√–©∫—∫‡¥‘¡¢Õß π∏√¡ÿ°‡∑à“π—Èπ‰¡à‰¥â·μàß¢÷Èπ
„À¡à∑—ÈßÀ¡¥
≈—°…≥–‡™àππ’È∂◊Õ«à“‡ªìπ¢π∫Õ¬à“ßÀπ÷Ëß„π°“√ ◊∫∑Õ¥«√√≥§¥’∑—Èß‰∑¬·≈–‡¢¡√°Á«à“‰¥â ‡æ√“–°«’‡ªî¥
‚Õ°“ „ÀâºŸâÕà“π«‘®“√≥å·°â‰¢‰¥â„π à«π∑’Ë‡ÀÁπ«à“‰¡à¥’ μ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥ („πß“π«√√≥§¥’¢Õß‰∑¬) §◊Õ æ√–√“™
π‘æπ∏å„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬®”π«πÀ≈“¬‡√◊ËÕß∑’Ë∑√ß¥—¥·ª≈ß·°â‰¢®“°©∫—∫‡°à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°àÕπ ‡™àπ
æ√–√“™π‘æπ∏å∫∑æ“°¬åμÕππ“ß≈Õ¬∑’Ë∑√ß·°â®“°¢Õß‡¥‘¡ ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“ ‡ªìπμâπ
μ—«Õ¬à“ß °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫©∫—∫¢Õß π∏√¡ÿ°°—∫©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡)
©∫—∫ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡)
°“≈‡π“–≈⁄∫’‡¨⁄¡“–∂“¡◊π∑ÿ¡⁄ °“≈‡π“–≈⁄∫’‡ ⁄¨¡“–∫≥⁄±‘μ∑ÿ¡⁄
‡π“‡¢μ⁄μμ⁄∫Ÿß¶⁄¡ÿ¡⁄ª⁄√ÿ–ª⁄√“™⁄≠ª⁄√“¬ ‡π“‡¢μ⁄μμ⁄∫Ÿß¶⁄¡ÿ¡⁄ª⁄√ÿ–ª⁄√“™⁄≠ª⁄√“¬
‡®–‡®⁄√’¬ßÆ÷ß‡√◊Õßºß∑”ßÃ“¬ ‡®–‡®⁄√’¬ß©≈“ à‡√◊Õß ÿ– æ⁄æ “¬
°⁄πÿß·ÆπÆ’Õ“¬‡ª⁄√’¬∫æÿ¡⁄∫“π œ °⁄πÿß·ÆπÆ’Õ“¬‡ª⁄√’¬∫æÿ¡⁄∫“π œ
¡“π¡«¬‡¨⁄¡“–‡æ™°Á¬“ß¡° ¡«¬‡∑’¬μπ“¡‡¨⁄¡“–∫≥⁄±‘μ‡æ™⁄√
·μ·∫°¢“ß‡¿⁄≈ßæπàª⁄√¡“≥ ™“‡ ⁄√®‡®–‡¿⁄≈ß·≈⁄∫ß∫ÿπ⁄¡“π
≈⁄∫’‡¨⁄¡“– “¬ ÿ–∑”ßæ’√ª⁄√“≥ ≈⁄∫’‡¨⁄¡“–Õ⁄π°∑”ßæ’√ª⁄√“≥
°⁄ μ⁄√°⁄ “π⁄μ‡ ⁄Æ®¡“π√“™‚Õß°“√ œ °⁄ μ⁄√°⁄ “π⁄μ∑⁄√ß à¡“π√“™∫ê⁄™“ œ
(°⁄√ «ßÕ∫à√Ì. 1989: 25).
(Àπâ“ 52)
À¡“¬‡Àμÿ μ—«‡Õ’¬ß§◊Õ§«“¡μà“ß„π©∫—∫ π∏√¡ÿ° μ—«Àπ“§◊Õ∂âÕ¬§”∑’Ë·°â‰¢„π©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡)
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®“°μ—«Õ¬à“ß∑’Ëπ”¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‡ÀÁπ‰¥â«à“æ√–ª∑ÿ¡‡∂√–·°â‰¢∂âÕ¬§”„π©∫—∫‡¥‘¡‰¡à¡“°π—° ≈—°…≥–
‡™àππ’È®÷ß∑”„Àâπ—°«√√≥§¥’‡¢¡√À≈“¬∑à“π‰¡à∂◊Õ«à“æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ‡ªìπºŸâ·μàßμÿ¡‡μ’¬« ‚¥¬∂◊Õ‡ªìπ‡æ’¬ßºŸâ
™”√–„À¡à®“°º≈ß“π¢ÕßÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°)‡∑à“π—Èπ
4.3 §«“¡·μ°μà“ß„π¥â“π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß πÕ°®“°æ√–ª∑ÿ¡‡∂√–‰¥â·°â‰¢∂âÕ¬§”„πμÿ¡‡μ’¬«¢ÕßÕÕ°≠“ π
∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ¡“‡ªìπμÿ¡‡μ’¬«©∫—∫„À¡à·≈â« ¬—ßª√“°Ø«à“∑à“π‰¥â·°â‰¢‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∫“ßμÕπ®π·μ°μà“ß‰ª®“°©∫—∫
‡¥‘¡¢ÕßÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) Õ’°¥â«¬ (Õÿ° -  “¡π. 2508: 89).
‡æ√“–©–π—Èπ°àÕπ∑’Ë®–π”«√√≥§¥’‡¢¡√‡√◊ËÕß çμÿ¡‡μ’¬«é ¡“»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„π‡™‘ß«√√≥§¥’
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫«√√≥§¥’‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ ‡√“§«√∑’Ë∑√“∫°àÕπ«à“μâπ©∫—∫‡¥‘¡¢Õß·μà≈–©∫—∫‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ¡’§«“¡·μ°μà“ß
°—∫©∫—∫∑’Ë‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡„πªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß‰√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â§”μÕ∫„π°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π ¡∫Ÿ√≥å∑’Ë ÿ¥ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ§«“¡
·μ°μà“ßÕ¬à“ß™—¥‡®πºŸâ‡¢’¬π¢Õπ”‡ πÕ§«“¡·μ°μà“ß¢Õß∑—Èß Õß©∫—∫„πμ“√“ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ¥—ßπ’È
μ“√“ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕßμÿ¡‡μ’¬«„π©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) °—∫©∫—∫¢Õß π∏√¡ÿ°
μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°)
- „π«—¥«‘À“√∏¡ ‡¡◊Õß∫“æπ¡ ¡’‡≥√ 2 Õß§å Õß§åÀπ÷Ëß - μÿ¡·≈–‡æ™√‰¡à‡§¬¢“¬‚μ°¡“°àÕπ®π∂÷ß‡«≈“‰¡à ∫“¬„®
™◊ËÕμÿ¡ Õß§åÀπ÷Ëß™◊ËÕ‡æ™√ √—°°—π‡À¡◊Õπæ’ËπâÕß ®÷ßæ“°—π∑”¢“¬
·≈â«æ“°—π∑”‚μ°¢“¬‡ªìπ∏√√¡¥“
- ‡≥√μÿ¡ ¡’∑—Èß√Ÿª ¡∫—μ‘ ¡’∑—Èß‚«À“√ ¡’∑—Èß‡ ’¬ß  à«π«‘™“§“∂“
Õ“§¡°Á√ŸâÕ¬à“ß —π∑—¥  à«π‡≥√‡æ™√‡°àß¥â“π°“√‡ªÉ“ªïò
- ƒ¥ŸÀπ“«¡“∂÷ß ‡≥√∑—Èß ÕßÕß§å‰¡à ∫“¬„®‰¥âμ°≈ß°—π≈“§√Ÿ
∫√√∑ÿ°‚μ°‰ª¢“¬ ®π∂÷ß‡¡◊Õß μ‚∫ß¶¡ÿ¡
- ∑ÿ°∑’Ë∑’Ë‡≥√‰ª∂÷ß ™“«∫â“π™“«‡¡◊Õßμà“ß√—°„§√àπ—∫∂◊Õ„π
§«“¡ß“¡¢Õß‡≥√μÿ¡·≈–‡ ’¬ßÕ—π‰æ‡√“–
- π“ß‡μ’¬«‰¥â∑√“∫™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß‡≥√μÿ¡®“°π“ß‚π (´÷Ëß‡ªìπ - ‡æ’¬ß·μà‰¥â¬‘π®“°‚π π“ß‡μ’¬«°Á√—°μÿ¡·≈â«  à«πμÿ¡°Á√—°‡μ’¬«
æ’Ë‡≈’È¬ß) ®÷ß‰ªÕâÕπ«Õπ·¡à„Àâ‰ªπ‘¡πμå‡≥√μÿ¡¡“ «¥∑’Ë∫â“π μ—Èß·μà‰¥â¬‘π™“«∫â“π°≈à“«∂÷ß¬—ß‰¡à∑—π‡ÀÁππ“ß‡μ’¬«
- „π‡«≈“∑’Ë «¥‡≥√μÿ¡‡æ’¬ß·μà‡À≈◊Õ∫‡ÀÁππ“ß‡μ’¬«°ÁÀ≈ß√—° - π“ß‡μ’¬«‡æ’¬ß·μàÕÕ°¡“¬◊πÕ¬ŸàÀπâ“ª√–μŸ∫â“π À«—ß„Àâ‡≥√‡ÀÁπ
®÷ß‡≈◊Õ° «¥·μàμÕπ∑’Ë«à“¥â«¬ çæ’Ë - πâÕßé π“ß‡μ’¬«π”ºâ“Àà¡
„Àâπ“ß‚ππ”‰ª∂«“¬
- μÿ¡√—∫‡§√◊ËÕß∫√‘¢“√·≈â« «¥¡πμå„Àâπ“ß‡μ’¬«√—°μπ π—∫·μà
‡«≈“π—Èπ¡“∑—Èß Õß°Á§‘¥∂÷ß°—πμ≈Õ¥‡«≈“
- „π∑’Ë ÿ¥‡≥√μÿ¡∑π‰¡à‰¥â®÷ß‰ª¢ÕÕ“®“√¬å ÷° Õ“®“√¬å¥Ÿ¥«ß
™–μ“¢Õßμÿ¡ ‡ÀÁπ«à“∂÷ß¶“μ®÷ß¢Õ„Àâ√Õ®π∂÷ß‡¥◊Õπ«‘ “¢–
·≈â«®÷ß ÷°
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μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°)
- μÿ¡∑ÿ°¢å„π‡æ√“–‰¡à‰¥â ÷° ®÷ß·Õ∫‰ª ÷°‡Õß ·≈â«‰ª¢Õ‚∑…§√Ÿ
·≈–≈“¡“√¥“‰ªμ‚∫ß¶¡ÿ¡‚¥¬¡’‡æ™√ (∑’Ë ÷°·≈â«) ‰ª¥â«¬
- „π‡«≈“°≈“ß§◊πμâÕßπÕπ∫πμâπ‰¡â‡æ√“–°≈—«¿—¬®“° —μ«å√â“¬ - ‰¡à¡’‡√◊ËÕß∑’Ëμÿ¡§√Ë”§√«≠π’È
∑”„Àâμÿ¡§‘¥«à“°“√μàÕ Ÿâ¢Õßμπ‡æ◊ËÕºŸâÀ≠‘ßπ’È‰¡à‡À¡“– ¡‡≈¬
- ΩÉ“¬ÕÕ°≠“Õ√™ÿπ‡®â“‡¡◊Õßμ‚∫ß¶¡ÿ¡‰¥â¢Õ‡μ’¬«„Àâ·μàßß“π
°—∫À¡◊Ëπß«π≈Ÿ°™“¬¢Õßμπ ·¡à¢Õßπ“ß‡μ’¬«¥’„®¡“°
¢à“«π’È√Ÿâ‰ª∂÷ßμÿ¡
- ‡¬Áπ«—πÀπ÷Ëß·¡àπ“ß‡μ’¬«‰¡àÕ¬Ÿà∫â“πμÿ¡®÷ß‰ªÀ“π“ß‡μ’¬«∑’Ë∫â“π
μÿ¡‰¥â‚μâμÕ∫°—∫π“ß‡μ’¬« ·≈– ∫∂ —≠≠“°—π·≈â«‰¥â‡ ’¬°—π
æÕ·¡à¢Õßπ“ß‡μ’¬«°≈—∫¡“ μÿ¡®÷ß¢ÕÕ“»—¬„π∫â“π ·¡à¢Õß
π“ß‡μ’¬«°ÁÕπÿ≠“μ
- ‡«≈“π—Èπ™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß‡æ™√·≈–μÿ¡‡≈◊ËÕß≈◊Õ‰ª∂÷ß‡¡◊Õß≈–·«°
æ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß‰æ√®÷ß„Àâ¡À“¥‡≈Á°¡“π”‡æ™√·≈–μÿ¡‰ª
‡¢â“‡ΩÑ“ ‡«≈“μàÕ¡“∑√ß¡’§«“¡ª√– ß§å§—¥‡≈◊Õ°À≠‘ßß“¡
¡“‡ªìπ¡‡À ’ π“ß‡μ’¬«∂Ÿ°π”¡“∂«“¬¥â«¬
- æ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß‰æ√æÕæ√–∑—¬π“ß‡μ’¬«®÷ß„Àâμÿ¡¢—∫√âÕß
 √√‡ √‘≠π“ß‡μ’¬« μÿ¡‰¡à°≈—«®÷ß¢—∫„π∑”πÕß«à“‡μ’¬«‡ªìπ
§Ÿà√—°¢Õßμπ
- æ√–∫“∑√“¡‡™‘ß‰æ√∑√ß°√‘È«‡μ’¬«¡“° ·μà√–ß—∫æ√–∑—¬ - æ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß‰æ√°√‘È«μÿ¡
æ√âÕ¡∑—Èß¬°„Àâ∑—Èß§Ÿà‡ªìπ “¡’¿√√¬“°—π
- ·¡à¢Õßπ“ß‡μ’¬«‰¡àæÕ„® °≈—∫¡“‡¡◊Õßμ‚∫ß ¶¡ÿ¡§π‡¥’¬« - Õ√™ÿπ π—∫ πÿπ§«“¡§‘¥¢Õß·¡à¢Õß‡μ’¬« æ√âÕ¡∑—Èßμ‘‡μ’¬π
·≈â«ª√÷°…“°—∫ÕÕ°≠“Õ√™ÿπ‡√◊ËÕß°“√·μàßß“π¢Õß‡μ’¬«°—∫ μÿ¡‡ªìπÕ—π¡“° Õ√™ÿπ‰¥â‰ª∫â“π·¡à¢Õß‡μ’¬«À≈“¬§√—Èß‡æ◊ËÕ
À¡◊Ëπß«πÕ’° ‡√àß√—¥°“√·μàßß“π
- ·¡à¢Õßπ“ß‡μ’¬«‰¥â∑”®¥À¡“¬∂÷ßπ“ß‡μ’¬««à“μπªÉ«¬„Àâ
°≈—∫¡“∫â“π ‡¡◊ËÕ°≈—∫¡“∂÷ß®÷ß√Ÿâ«à“‡ªìπ·ºπ¢Õß¡“√¥“ ®÷ß√’∫
‡¢’¬π®¥À¡“¬ àß‰ª∂÷ßμÿ¡
- μÿ¡∑√“∫‡√◊ËÕß®÷ß∑Ÿ≈≈“æ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß‰æ√Ê °√‘È«ÕÕ°≠“
Õ√™ÿπ¡“° ¡’æ√–√“™ “ πå„Àâμÿ¡∂◊Õ¡“¥â«¬
- ‡æ’¬ß·μà‰¥â¬‘π‡ ’¬ß°≈Õß¥—ß¡“·μà‰°≈ μÿ¡ ≈¥„®‡Õ“·μà√âÕß‰Àâ - μÿ¡‰¡à ≈¥‡≈¬ ∑—Èß¬—ß‰¥â‡μ◊Õπ‡æ™√„Àâ‡μ√’¬¡μ—«„Àâæ√âÕ¡¥â«¬
- ®π‡æ™√‡μ◊Õπμÿ¡®÷ß‡ª≈’Ë¬π‡ ◊ÈÕºâ“·μàßμ—«‰ª¬—ß∫â“π‡μ’¬«
10 μÿ¡‡μ’¬«: «√√≥§¥’‡Õ°‡¢¡√
μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°)
- ∫π∫â“π¢Õßπ“ß‡μ’¬« μÿ¡¥◊Ë¡ ÿ√“„Àâ‡°‘¥§«“¡°≈â“ ·≈â«®÷ß√âÕß - ‡æ’¬ß·§à‡ÀÁπμÿ¡¢÷Èπ∫â“ππ“ß‡μ’¬« Õ√™ÿπ·≈–≈Ÿ°‚°√∏¡“°·μà
‡æ≈ß‡√’¬°π“ßÕÕ°¡“®“°ÀâÕß ‰¡à°≈â“®—∫‡æ√“–°≈—«º‘¥‰¡à‡À¡“– ¡  à«πμÿ¡°Á¡’ μ‘¥’‡æ’¬ß·μà
ºŸâ·μàß ( π∏√¡ÿ°) Õ∏‘∫“¬«à“μÿ¡≈◊¡ “√ (¢Õßæ√–∫“∑√“¡“
‡™‘ß‰æ√) ‡æ√“–°√√¡¢Õßμπ
- ‡μ’¬«¡“∂÷ß μÿ¡π”π“ß‡μ’¬«μ√–°Õß«“ß‰«â∫πμ—° ·≈â«‚Õ∫‰«â - μÿ¡ ß —¬πÈ”„®π“ß‡μ’¬« ¥—ßπ—Èπ‡«≈“π“ß‡μ’¬«ÕÕ°¡“À“μπ π“ß
æ≈“ß√âÕß‚®∑¬å«à“π“ß‡μ’¬«‰¡à‡À¡“–°—∫μπ ‡μ’¬«¡«π∫ÿÀ√’Ë„Àâμÿ¡ ·≈–Õ∏‘∫“¬ “¡’∂÷ß®‘μ„®¢Õßπ“ß ‡¡◊ËÕ√Ÿâ
·πà™—¥«à“∑’Ë®√‘ß¿√√¬“¡’§«“¡¿—°¥’μàÕμπ·≈â« μÿ¡°Á°≈à“«¬°
πÈ”„®π“ß‡μ’¬«„Àâ°≈â“À“≠¢÷Èπ ‡æ◊ËÕºà“πæâπÕÿª √√§‡©æ“–Àπâ“
(Àπâ“ 69) ‡«≈“π—Èπμÿ¡‡√‘Ë¡√âÕß‡æ≈ß¡’§«“¡«à“ π“ß‡μ’¬«∑’Ë®√‘ß
‡ªìπ¿√√¬“¢Õßμπ ‡æ√“–æ√–¡À“°…—μ√‘¬å‰¥â®—¥ß“π·μàßß“π
„Àâμπ°—∫‡μ’¬«·≈â« (Àπâ“ 70) √âÕß®∫ μÿ¡‡√’¬°π“ß‡μ’¬«„Àâ
‡μ√’¬¡μ—«ÕÕ°‡¥‘π∑“ß π“ß‡μ’¬«‡Õ“∂â«¬μ—° ÿ√“¡“„Àâ “¡’ ¥◊Ë¡
·≈â«μÿ¡®–æ“π“ß‡μ’¬«≈ß®“°∫â“π (‡≈¢∑’ËÀπâ“μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫
 π∏√¡ÿ°μ“¡°“√§âπ§«â“¢Õß ‡Õß- ÿμ ·≈– ¡ ∂”ß)
- μÿ¡„™â„Àâπ“ß‡μ’¬«¬°‡Õ“‡À≈â“¡“¥◊Ë¡·≈–®–°≈—∫‰ª≈–·«°
- ‡μ’¬«√—∫„™âμÿ¡∑ÿ°Õ¬à“ß·≈â«‡¢â“‰ª√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠„πÀâÕß
- ‡«≈“π—Èπ¡“√¥“‡μ’¬«√âÕß‡√’¬°Õ√™ÿπ®—∫μÿ¡‰ª¶à“ - ‡«≈“π—Èπ·¡àπ“ß‡μ’¬«°Á≈ÿ°¢÷Èπ ®—¥¢«“ß∑—Èß Õß·≈â«‰¥â∫Õ°«à“
μÿ¡‰¥â®—∫¡◊Õ≈Ÿ°‡¢“„Àâ‰ªμ“¡μπ ·≈â«À—πÀπâ“‰ª∫Õ°Õ√™ÿπ„Àâ
®—∫μÿ¡
- π“ß‡μ’¬«‰¥â¬‘π«à“‡¢“®—∫ “¡’ π“ß®÷ßÕâÕπ«ÕπÕ¬à“„Àâ‡¢“ºŸ° - π“ß‡μ’¬«√âÕß‡™àππ—Èπ‡æ√“–π“ß ß —¬«à“ „πºâ“‚æ°À—«π—Èπ¡’
 “¡’°—∫À«“¬ ·μà¢Õ„ÀâºŸ°°—∫ºâ“‚æ°À—«´÷Ëßæ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß æ√–√“™ “√¢Õßæ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß‰æ√
‰æ√ª√–∑“π
- ‡¢“®—∫μÿ¡‰ª¶à“ ∂÷ß‡«≈“°≈“ß§◊π π“ß‡μ’¬«®÷ß√Ÿâ«à“μÿ¡μ“¬ - ‡«≈“π“ß‡μ’¬«‰¥â¡’¥·≈â« π“ß‡μ’¬«°≈à“«≈“π“ß‚π ‡æ’¬ß·μà
- π“ß‡μ’¬«„™â„Àâ‚π‡Õ“¡’¥¡“„Àâπ“ß π“ß‚π‰¥â∫Õ°π“ß‡μ’¬««à“ μ—«π“ß¬‘π¥’μ“¬æ√âÕ¡°—∫π“ß‡μ’¬«
¥’°«à“¡’™’«‘μÕ¬Ÿà¥â«¬‡Àμÿπ’È∑—Èß Õß®÷ß≈ß®“°∫â“π‰ªæ√âÕ¡°—π
- ·≈â«π“ß‡μ’¬«∫π∫“πÕ¬à“„Àâ„§√‡ÀÁπ‡«≈“π“ß≈ß®“°∫â“π
- æ∫°—∫‡¥Á°‡≈’È¬ß«—« π“ß‡μ’¬«∂Õ¥·À«π„Àâ‡¥Á° ‚¥¬Ω“°„Àâ‡¥Á° - ‰¡à¡’„π©∫—∫ π∏√¡ÿ°
‰ª√âÕß‡æ≈ß∫Õ°§π∑’Ë°”≈—ßÕ¬Ÿà„πæ‘∏’·μàßß“π«à“ π“ß‡μ’¬«·≈–
π“ß‚π‰¥â‰ªμ“¬°—∫μÿ¡·≈â«
- μàÕ¡“π“ß‡μ’¬«æ∫»æμÿ¡Õ¬Ÿà∑’Ë„μâμâπ‚æ∏‘Ï„À≠à„πÀ¡Ÿà∫â“π‡™‘ß¢“≈
π“ß∑—Èß Õß¶à“μ—«μ“¬Õ¬Ÿà∫π»æμÿ¡
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 μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫æ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) μÿ¡‡μ’¬«©∫—∫ÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°)
-  à«πæ«°∑’Ëß“π·μàßß“π‰¥â¬‘π‡¥Á°√âÕß°Á‡¥‘πÀ“‡μ’¬« æÕ√Ÿâ«à“
‡μ’¬«À“¬ Õ√™ÿπ‚°√∏¡“° ®÷ßÕÕ°μ“¡À“¥â«¬μ—«‡Õß®πæ∫»æ
∑—Èß “¡ ‡¢“®÷ßπ”»æ‰ªΩíß ‡æ’¬ß·μà‡ÀÁπæ√–√“™ “√μ°≈ß¡“
®“°μ—«μÿ¡ Õ√™ÿπ°≈—«¡“°®÷ßÀ—π‰ª‡Õ“‚∑…·¡à¢Õßπ“ß‡μ’¬«
-  à«π‡æ™√‡¡◊ËÕ√Ÿâ«à“μÿ¡μ“¬·≈â« °Áæ“æ«°¢Õßμπ°≈—∫‰ª≈–·«° - ‡æ™√¡“∂÷ß«—ß‡«≈“°≈“ß§◊π ‚¢≈π∑«“√‰¡à„Àâ‡¢â“‡ΩÑ“‡æ√“–
∑Ÿ≈æ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß‰æ√ æ√–√“™“‚°√∏¡“°®÷ß¬°∑—æ‰ª æ√–∫“∑√“¡“‡™‘ß‰æ√∫√√∑¡ ‡æ™√‰¥âπ”¢≈ÿà¬¡“‡ªÉ“ ∑”„Àâ
μ‚∫ß¶¡ÿ¡·≈â«‚ª√¥„Àâ®—∫°≈ÿà¡§√Õ∫§√—«Õ√™ÿπ æ√âÕ¡∑—Èß·¡à §π∑—ÈßÀ≈“¬À≈—∫À¡¥∑—Èß«—ß ‡æ™√®÷ß‰¥â‡¢â“‰ª°√“∫∑Ÿ≈‡°’Ë¬«
π“ß‡μ’¬«‰ªª√–À“√ ‡ªìπÕ—π®∫‡√◊ËÕß °—∫μÿ¡∂Ÿ°¶à“μ“¬ ·≈â«μπ‡Õß°ÁÀ¡¥≈¡ ‘Èπ„®μ“¡‰ª‡æ√“–
‡Àπ◊ËÕ¬¡“°®“°°“√‡¥‘π∑“ß ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ‡æ™√μ“¬‰ª∑—Èßπ—ËßÕ¬Ÿà
‡™àππ—Èπ æ√–∫“∑√“¡‡™‘ß‰æ√®÷ß‚°√∏¡“° ·≈â«„Àâ®—¥∑—æ
 ”À√—∫∑” ß§√“¡∑—Èß§◊π æ√–Õß§åª√–°“»«à“ Õ√™ÿπ‰¡à‡°√ß
æ√–√“™‚Õß°“√ °≈â“®—∫π“ß‡μ’¬«‰ª·μàßß“π°—∫≈Ÿ°¢Õßμπ ·≈â«
¶à“μÿ¡´÷Ëß‡ªìπ¢â“√“™°“√Õ’°¥â«¬ (‡√◊ËÕßμÿ¡‡μ’¬«¢Õß π∏√¡ÿ°¡’
©∫—∫‡æ’¬ß‡∑à“π’È  —ππ‘…∞“π«à“‰¡à®∫‡√◊ËÕß ‡æ√“–æ∫«à“Àπâ“
¢“¥‰ª®”π«πÀπ÷Ëß π—°«‘™“°“√‡¢¡√°≈à“««à“Àπâ“∑’Ë¢“¥À“¬
‰ª¡’ª√–¡“≥ 10 Àπâ“)  (°⁄√ «ßÕ∫à√Ì. 1989: 23).
®“°∑’Ë‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„π¥â“π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß√–À«à“ßμÿ¡‡μ’¬«©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) °—∫©∫—∫¢ÕßÕÕ°≠“
 π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“¡’∑—Èß‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π·≈–·μ°μà“ß°—πÕ¬ŸàÀ≈“¬μÕπ ·¡â°√–π—Èπ‡π◊ÈÕÀ“À≈—°¢Õß
‡√◊ËÕß¡’§«“¡„°≈â‡§’¬ß°—π¡“° ¥—ßπ—Èπ®÷ß‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ëæ√–ª∑ÿ¡‡∂√–®–π”©∫—∫¢ÕßÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ¡“™”√–
‡ªìπ©∫—∫¢Õßμπ ÷´ËßÕ“®‡ªìπ‡æ√“–«à“μâπ©∫—∫‡¥‘¡¢ÕßÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å æ√–ª∑ÿ¡‡∂√–®÷ßπ”
¡“™”√–·≈–·μàß´àÕ¡æ√âÕ¡°—∫·°â‰¢∫“ßμÕπ‡ ’¬„À¡àμ“¡§«“¡§‘¥¢Õßμππ—Ëπ‡Õß
5. ∫∑ √ÿª
‡ÀÁπ‰¥â«à“∑’Ë°≈à“«¡“μ—Èß·μàμâπ‡ªìπ°“√»÷°…“μÿ¡‡μ’¬«„πÕ’°≈—°…≥–Àπ÷Ëß∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬¡’„§√Õ¿‘ª√“¬∂÷ß §◊Õ
°“√»÷°…“μÿ¡‡μ’¬«„π·π«ª√–«—μ‘ °“√»÷°…“«‘æ“°¬å„π¥â“ππ’È¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß°àÕπ∑’Ë®–»÷°…“„π¥â“πÕ◊ËπμàÕ‰ª
‡æ√“–∑”„Àâ‡√“∑√“∫∂÷ß«‘«—≤π“°“√§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß«√√≥§¥’‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ Õ—π®–∑”„Àâ‡√“∑√“∫§«“¡·μ°
μà“ß√–À«à“ß«√√≥§¥’©∫—∫μà“ßÊ ∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π‚¥¬ “¡“√∂π”¡“»÷°…“„π√–¥—∫μàÕ‰ª‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß
™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ
12 μÿ¡‡μ’¬«: «√√≥§¥’‡Õ°‡¢¡√
¥—ß‡™àπ‡√◊ËÕßμÿ¡‡μ’¬«∑’Ë¬°¡“‡ªìπμ—«Õ¬à“ßπ’È ®–æ∫«à“¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π¡“°√–À«à“ß©∫—∫¢ÕßÕÕ°≠“
 π∏√‚«À“√ (¡ÿ°) °—∫©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ·¡â«à“©∫—∫¢Õßæ√–ª∑ÿ¡‡∂√– (‚ ¡) ®–‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¡“°
°«à“ ·μà‡¡◊ËÕ»÷°…“·≈â«æ∫«à“æ√–ª∑ÿ¡‡∂√–‡æ’¬ß™”√–·≈–·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π à«π∑’Ë©∫—∫¢ÕßÕÕ°≠“ π∏√‚«À“√ (¡ÿ°)
‰¡à ¡∫Ÿ√≥å‡∑à“π—Èπ‡Õß  Õ¥§≈âÕß°—∫·π«§‘¥∑’Ë¡’π—°«√√≥§¥’™“«°—¡æŸ™“∫“ß∑à“π‰¥â»÷°…“‰«â  à«πμÿ¡‡μ’¬«©∫—∫¢Õß
ÕÕ°≠“«‘∫Ÿ≈√“™‡ π“ (πŸ °π) ºŸâ‡¢’¬π®–π”¡“‡ πÕ„π‚Õ°“ μàÕ‰ª
∫√√≥“πÿ°√¡
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